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                              
                              
      
 
Artinya : “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang 
selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan 
adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, 
mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil 
itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, 
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. 
Al – Maidah/5 : 8)1 
 
 
                          
                               
 
Artinya : `` Sesungguhnya agama (yang diridhai) disisi Allah hanyalah Islam. tiada 
berselisih orang-orang yang telah diberi Al Kitab, kecuali sesudah 
datang pengetahuan kepada mereka, karena kedengkian (yang ada) di 
antara mereka. Barangsiapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Maka 








                                               
 1 Departemen Agama RI, Al – Qur’an dan Terjemahnya, ( CV. Qomari, Solo, 2006 ), hal.30 
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Sejarah orientalisme  pada masa-masa pertama adalah pertarungan antara dunia 
Barat Nasrani abad pertengahan dengan dunia Timur Islam, baik dalam keagamaan 
maupun ideologi. Orientalisme merupakan sebuah bentuk eksplorasi dunia timur 
yang dilakukan oleh Barat. Tidak hanya pada karya ilmiah, melainkan kepada 
beragam corak seni, sastra, maupun hasil tulisan –tulisan  penelitian yang dilakukan 
oleh orang  barat 
Musthafa A`zami dan  Edward  Said merupakan  dua  tokoh dengan sisi 
ideologis  atau keyakinan yang berbeda, dan sama-sama melakukan kajian tentang 
studi orientalisme yang berkembang di Barat.  
Fokus penelitian akan ditujukan dengan melihat ciri khas pemikiran masing-
masing pemikir, keterkaitan antara keduanya, persamaan beberapa hal, serta 
beberapa perbedaan-perbedaan antara keduanya. Dengan membandingkan corak 
pemikiran Edward Said dan A’zhami, maka permasalahan yang akan diteliti adalah, 
pertama ; pendekatan apa yang dilakukan oleh Edward Said dan A’zhami dalam 
melakukan kritik terhadap Orientalisme?,kedua; apa persamaan dan perbedaan 
keduanya dalam melakukan kritik terhadap Orientalisme? 
Penelitian ini bertujuan,pertama; mendeskripsikan berbagai pendekatan yang 
digunakan oleh Edward Said dan A’zhami dalam melakukan kritik terhadap 
Orientalisme,kedua; mendeskripsikan kekhasan pemikiran Edward Said dan 
A’zhami, serta persamaan dan perbedaan antara keduanya. Sedangkan jenis 
penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode library research. Untuk 
sumber data dalam penelitian ini adalah buku-buku  yang ditulis oleh Edward Said 
dan Mushtofa Al A’zami. Diantara buku-buku yang ditulis oleh keduanya, buku yang 
akan dijadikan sebagai rujukan Primer adalah buku Karya Edward Said, 
Orientalisme (terj)  dan buku Musthofa Al A’zami yang berjudul The History of 
Qur’anic Text (terj). Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah deskriptif dan analisa. 
Dalam penelitian ini penulis menyimpulkan ,pertama; A’zami mengkritik 
orientalisme dengan pendekatan validasi sanad ,baik Alqur’an maupun hadits 
sedangkan Said mengkritik orientalis dengan pendekatan teori dari para filsuf post-
modernisme serta dengan pendekatan kritik history , kedua; persamaan keduanya 
adalah mempunyai persepsi yang sama tentang perasaan unggul barat atas Timur dan 
perbedaan keduanya adalah A’zami melakukan rekonstruksi berdasarkan faktor 
emosi keagamaan, sedangkan Said melakukan rekonstruksi dalam kaitannya dengan  
hegemoni Barat terhadap dunia Timur.  
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The history of  Orientalism in the first period is the struggle between the Western 
Christian world of medieval Islamic East, in both religious and ideological. 
Orientalism is a form of exploration of the eastern world by the West. Not only in 
scientific work, but to the diverse style of art, literature, writings and the results of  
research conducted by the western. 
Mustafa A `zami and Edward Said are two-sided figure with a different ideological 
or belief, and equally to the study of study of Orientalism developed in  
The west. 
The focus of the research will be addressed by looking at the characteristics of each 
thinker thinking, linkages between them, some things in common, as well as some 
differences between the two. By comparing the patterns of thought and A'zhami 
Edward Said, the issues to be examined are, first; approach to what was done by 
Edward Said and A'zhami in doing a critique of Orientalism?, Second, what 
similarities and differences between them in doing a critique of Orientalism ? 
This study aims, first; describe the various approaches used by Edward Said and 
A'zhami in doing a critique of Orientalism, the second-described peculiarities of 
thought and A'zhami Edward Said, and the similarities and differences between the 
two. While this type of research is qualitative research with library research methods. 
For sources of data in this study are books written by Edward Said and Al A'zami 
Mushtofa. Among the books written by both, the book will serve as the primary 
reference is the work of Edward Said's book, Orientalism (trans) and Al A'zami 
Musthofa book entitled The History of Qur'anic Text (trans). The data processing 
method used in this study is descriptive and analysis. 
In this study the authors conclude, first; A'zami criticize Orientalism with sanad 
validation approach, both the Quran and hadith while Said criticizes the Orientalist 
approach to the theory of the philosophers of post-modernism and critical approach 
to history, second; equations both have the perception the same thing about feeling 
superior to the west of the East and the difference is A'zami do the reconstruction on 
the basis of religious emotion factor, while Said reconstruction in relation to the 
hegemony of the West against the East. 
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